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Field practice program for SMK Negeri 1 Suwawa remains to contain obstacle particularly related to is 
difficulty in monitoring student’s activity during the program in a predetermined location. Students who 
fill out their attendance list on their own may lead to dishonesty by falsifying their presence through 
compromising it with other students who attend in the field practice location. Objective of this research 
was to develop a web-based field practice monitoring system at SMK Negeri 1 Suwawa to facilitate 
person in charge and teacher as advisor of field practice. A system development method used in this   
research was Waterfall by applying PHP programming language and MySQL database. Result of this 
research indicated that the system developed could assist both the person in charge and the advisor of 
field practice in monitoring daily activity and attendance of students in the location of program. In 
addition, the student’s attendance registration was performed by office advisor so that the students could 
not fake it. Therefore, the system has made information access to the field practice easier. 
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Intisari 
Praktik kerja lapangan pada SMK Negeri 1 Suwawa masih memiliki kendala pada sulitnya untuk 
melakukan monitoring kegiatan siswa peserta PKL saat berada dilokasi. Siswa melaksanakan PKL 
dengan santai pada saat masuk, dan untuk absensi biasanya siswa yang mengisi absennya sendiri, maka 
dapat mengakibatkan ketidakjujuran untuk mengisi absen jika siswa tidak hadir dilokasi PKL dan siswa 
dapat meminta temannya untuk di ajak kompromi saat mengisi absensi. Tujuan dari penelitian ini adalah 
membangun Sistem Monitoring Praktik Kerja Lapangan Berbasis Web pada SMK Negeri 1 Suwawa 
untuk mempermudah penanggung jawab dan guru pembimbing PKL dalam memonitoring kegiatan harian 
dan kehadiran siswa dilokasi pelaksanaan PKL.Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu 
metode Waterfall dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa sistem monitoring praktik kerja lapangan berbasis web ini membantu 
penanggung jawab dan guru pembimbing PKL dalam memonitoring kegiatan harian dan kehadiran siswa 
dilokasi pelaksanaan PKL, dimana untuk absensi siswa dilakukan oleh pembimbing kantor sehingga 
siswa tidak dapat melakukan kecurangan dalam absensi. Dengan begitu siswa tidak dapat melakukan 
kecurangan absensi dan dengan adanya sistem ini akses informasi praktik kerja lapangan menjadi lebih 
mudah. 
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1. Pendahuluan  
Latar Belakang 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu kurikulum SMK dalam 
melaksanakan pembelajaran untuk memberikan pengalaman dunia kerja kepada 
siswakelas 2 disemester genap. Praktik kerja lapangan di SMK Negeri 1 Suwawa 
dimulai dengan pencarian lokasi praktik kerja lapangan oleh penanggung jawab   PKL. 
Kemudian ditentukan tempat PKL siswa sesuai jurusan dan kuota yang diminta dari 
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tempat pelaksanan PKL. Kemudian siswa diantar ke lokasi PKL masing-masing sesuai 
jadual yang ditentukan. Selama pelaksanaan PKL penanggung jawab dan guru 
pembimbing memantau siswa dalam waktu 3 minggu sekali dan penarikan dilakukan 
setelah siswa melaksanakan praktik kerja lapangan selama 4 bulan selanjutnya siswa 
PKL membuat laporan sebagai syarat untuk melaksanakan ujian dan mendapatkan nilai 
serta sertifikat PKL. 
Berdasarkan observasi awal yang diperoleh dari SMK Negeri 1 Suwawa praktik 
kerja lapangan masih mengalami hambatan sulitnya untuk melakukan monitoring 
kegiatan siswa peserta PKL saat berada dilokasi, siswa melaksanakan PKL dengan 
santai pada saat masuk, dan untuk absensi biasanya siswa yang mengisi absennya 
sendiri maka dapat mengakibatkan ketidakjujuran untuk mengisi absen jika siswa tidak 
hadir dilokasi PKL dan siswa dapat meminta temannya untuk diajak kompromi saat 
mengisi absensi. Inilah yang menjadi inti permasalahan dalam setiap pelaksanaan PKL. 
Guru pembimbing tidak bisa mengawasi siswa saat berada dilokasi PKL, dan 
pembimbing kantor tidak dapat melaporkan kelakuan siswa dilokasi. 
 
Rumusan Masalah 
Bagaimana membangun sistem monitoring praktik kerja lapangan berbasis web di 
SMK Negeri 1 Suwawa? 
 
Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penelitian atau batasan sistem, yakni : 
1. Penelitian ini dilakukan pada ruang lingkup SMK Negeri 1 Suwawa. 
2. Monitoring dilakukan oleh guru pembimbing dan pembimbing kantor. 
3. Sistem berfokus pada monitoring kegiatan harian dan absensi peserta PKL. 
4. Pengguna sistem meliputi admin sekolah sebagai penginput data user, guru, 
siswa, jurusan, dan lokasi PKL. 
Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun Sistem Monitoring Praktik Kerja 
Lapangan Berbasis Web pada SMK Negeri 1 Suwawa untuk mempermudah 
penanggung jawab dan guru pembimbing PKL dalam memonitoring kegiatan harian 
dan kehadiran siswa dilokasi pelaksanaan PKL. 
 
Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan dalam studi ini memiliki beberapa signifikasi yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
           Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
mengenai  monitoring PKL pada SMK Negeri 1 Suwawa serta juga diharapkan 
sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengambil 
referensi dari penelitian ini. 
2. Manfaat Praktis  
           Diharapkan menjadi akses informasi praktik kerja lapangan bagi sekolah, 
siswa dan kantor. Dan memudahkan pengguna untuk memonitoring kegiatan 
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2. Metode 
Metode penelitian yang 
digunakan yaitu Metode Waterfall 
merupakan model pengembangan 
sistem informasi yang sistematik 
dan sekuensial Pressman dalam 
Sasmito (2017). Menurut 
Sommerville dalam Sasmito 
(2017), tahapan-tahapan dalam 
metode waterfall dapat di lihat 
pada gambar 2.1. 
 
Gambar 2.1 Metode Waterfall 
1. Requirements analysis and definition 
Layanan sistem, kendala dan tujuan di tetapkan oleh hasil konsultasi dengan 
pengguna yang kemudian di definisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi 
sistem. 
2. System and software design 
Tahapan perancangan sistem mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem baik 
perangkat keras maupun perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem secara 
keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan 
penggambaran abstrak sistem dasar perangkat lunak dan hubungannya. 
3. Implementation and unit testing 
Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak di realisasikan sebagai serangkaian 
program atau unit program. Pengujian melibatkan verifikasi bahwa setiap unit 
memenuhi spesifikasinya. 
4. Integration and system testing 
Pada tahap ini, unit-unit individu program atau program digabung dan di uji sebagai 
sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan perangkat 
lunak atau tidak. Setelah pengujian, perangkat lunak dapat di kirimkan ke customer. 
5. Operation and maintenance 
Tahap ini adalah tahapan dimana perangkat lunak digunakan secara nyata. 
Maintenance melibatkan perbaikan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-
tahapan sebelumnya, meningkatkan implementasi dari unit sistem, dan meningkatkan 
layanan sistem sebagai kebutuhan baru. 
 
2.1 Pustaka Rujukan 
Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) merupakan salah satu program yang 
wajib di ikuti oleh siswa kelas 2 SMK untuk mendapatkan pengalaman dalam 
dunia kerja. Untuk memasuki dunia kerja yang sangat kompetitif sekarang ini, 
siswa dituntut tidak hanya mempunyai kecerdasan intelektual yang di dapat dari 
sekolah semata, akan tetapi siswa juga harus mempunyai kemampuan dasar.  
Dengan mempraktikkan secara langsung ilmu yang di dapat di sekolah sesuai 
dengan bidang keahliannya serta ikut berperan aktif dalam dunia kerja yang 
sesungguhnya, maka praktik kerja lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ilmunya baik teori maupun 
praktik. 
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3. Hasil dan Pembahasan  
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, Praktik kerja lapangan di 
SMK Negeri 1 Suwawa dimulai dengan pencarian lokasi praktik kerja lapangan oleh 
penanggung jawab PKL. Kemudian ditentukan tempat PKL siswa sesuai jurusan dan 
kuota yang diminta dari tempat pelaksanan PKL. Kemudian siswa diantar ke lokasi 
PKL masing-masing sesuai jadual yang ditentukan. Selama pelaksanaan PKL 
penanggung jawab dan guru pembimbing memantau siswa dalam waktu tiga minggu 
sekali dan penarikan dilakukan setelah siswa melaksanakan praktik kerja lapangan 
selama empat bulan selanjutnya siswa PKL membuat laporan sebagai syarat untuk 
melaksanakan ujian dan mendapatkan nilai serta sertifikat PKL. 
Dari analisis sistem berjalan adapun masalah yang ditemui yaitu berdasarkan 
observasi awal yang diperoleh dari SMK Negeri 1 Suwawa praktik kerja lapangan 
belum efisien karena masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya 
pemantauan dalam memonitoring peserta PKL selama pelaksanaan kegiatan PKL oleh 
guru pembimbing disebabkan belum adanya media penyampaian informasi secara cepat 
sehingga guru pembimbing masih sulit dalam memonitoring siswa dalam melaksanakan 
kegiatan harian dilokasi PKL. Permasalahan selanjutnya yaitu masih sering terjadi 
kecurangan absensi oleh siswa selama berada di lokasi pelaksanaan PKL.  
Berdasarkan analisis masalah maka dibangun sistem monitoring paktek kerja 
lapangan yang bisa memudahkan proses monitoring siswa peserta PKL. Berikut adalah 
gambaran kebutuhan sistem sesuai analisis yang telah dilakukan: 
a) Admin bisa melakukan input data user,siswa, guru, jurusan, lokasi. 
b) Admin bisa melakukan ubah hapus simpan data user, siswa, guru, jurusan, 
lokasi. 
c) Sistem bisa menampilkan informasi siswa, informasi guru pembimbing, 
informasi jurusan, informasi lokasi pelaksanaan PKL, jurnal kegiatan harian 
siswa dan rekapan nilai. 
d) Admin, guru, siswa, kepala sekolah dan pembimbing kantor, bisa melakukan 
login kedalam sistem. 
e) Sistem bisa menampilkan laporan pelaksanaan PKL.  
 
Kesimpulan 
Berdasarkan kesimpulan hasil yang diperoleh pada penelitian, maka dapat di 
simpulkan sistem monitoring praktik kerja lapangan berbasis web di SMK Negeri 1 
Suwawa dapat memberikan kemudahan pada pengelola PKL dan guru pembimbing 
dalam monitoring kegiatan harian dan kehadiran siswa di lokasi pelaksanaan PKL. 
Adapun saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian ini adalah 
diharapkan sistem monitoring praktik kerja lapangan berbasis web dapat di 
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